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BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S{
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.:
/UN16.08.D/PP/20L8, Tanggal 27/7/2018 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program 51
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Riska Madona Sary
1.4L0851"027
llmu Hubungan lnternasional
Jumat/27 /7 /201.8
13.30 WtB
Ruang Sidang Jurusan
\- Dengan Tim Penguji
dalam uj
LULUS.
AK
Tim penguji
Padang, 27 /7 /2078
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Anita Afriani Sinulingga, S.lP, M.Si Ketua fa. A
2. Sofia Trisni, S.lP, MA (lntRel) Sekretaris
3. Rika lsnarti, S.lP, MA (lntRel) Anggota WM
4. Haiyyu Darman Moenir, S.lP, M.Si Pembimbing I
5. Maryam Jamilah, S.lP, M.Si Pembimbing ll
jian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatak/n LULUS t TID
Sekretaris
(Sofia Trisni, S.lP, MA (lntRel)
